
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l)'i 目 徴収相同 割合%1
大興脈鋪行銀 5600 59 
宛平腕由i行蝿 2733 29 
釧衣面協情鋪行銀 1134 12 
会 日十 9467 100 
o r宛時雑記』巷13 順天府府丞宋仕
の上奏より作成
。万暦10-'1'下三日1)免徴が行なわれる以
前万府初j聞のもの
工
科
都
給
事
中
自
由
叩
等
劾
、
逃
商
張
m
申
未
半
月
‘
而
三
上
疏
、
紫
倖
旨
従
中
免
、
既
便
脱
身
。
且
疏
内
祈
下
廠
街
街
門
、
一
且
欲
壊
祖
宗
下
部
成
法
、
及
今
不
懲
、
該
部
亦
安
用
審
商
、
亦
何
以
服
都
骨
小
民
之
心
哉
.
爾
勅
法
司
、
正
問
申
欺
漬
之
罪
、
伯
般
論
、
以
後
各
商
不
許
妄
奏
摘
優
、
不
報
.
と
あ
り
、
商
人
張
学
の
よ
う
に
商
役
町
免
除
を
訴
え
る
上
奏
町
中
で
、
自
己
的
優
免
町
当
否
に
関
す
る
審
議
を
従
来
通
り
工
部
で
行
な
う
の
で
は
な
品
羽
v
く
て
、
廠
衛
(
東
廠
・
錦
衣
衛
)
で
行
な
う
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
ま
で
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
応
役
忌
避
を
企
て
る
商
人
と
廠
衡
の
長
官
が
密
着
し
て
い
る
事
実
を
露
呈
す
る
も
の
で
あ
る
.
以
上
向
考
察
に
よ
り
、
次
の
ご
と
く
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
京
師
の
有
力
商
人
層
は
、
国
家
に
よ
る
収
奪
よ
り
免
れ
る
た
め
に
、
買
官
・
寄
籍
な
ど
の
手
段
を
講
じ
て
他
役
優
免
特
権
を
彼
得
し
た
。
就
中
、
錦
衣
衛
長
官
で
あ
る
勲
戚
と
そ
こ
に
寄
籍
す
る
商
人
た
ち
は
、
債
免
特
権
獲
得
と
い
う
共
通
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
結
束
し
て
行
動
し
て
い
た
。
回
、
宮
官
に
よ
る
優
免
決
定
権
の
輩
握
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
稿
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
を
略
ぽ
論
述
し
終
た
が
、
本
節
で
は
少
し
く
視
点
を
か
え
、
万
暦
中
期
的
政
治
史
に
よ
り
密
着
さ
せ
て
商
役
優
免
問
題
を
跡
付
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
に
、
商
人
に
よ
る
物
料
調
達
行
為
が
よ
り
強
制
的
な
商
役
に
ま
で
転
化
す
る
時
期
を
推
定
す
る
た
め
の
指
標
と
し
て
、
審
綱
的
実
施
に
つ
い
て
論
述
し
た
。
し
か
る
に
、
万
暦
三
十
年
代
に
入
る
と
、
ニ
の
科
道
官
に
よ
る
審
編
が
実
施
さ
れ
な
く
な
る
。
例
え
ば
、
『
留
中
奏
疏
』
工
部
巻
二
・
万
暦
三
十
五
年
四
月
二
日
付
の
工
科
給
事
中
王
元
翰
の
上
奏
に
は
、
但
A
M
商
臨
時
、
惟
想
苗
商
口
報
、
不
行
拘
審
、
以
至
好
酪
馴
作
、
不
遂
、
卸
行
書
報
。
と
み
え
、
新
し
い
商
人
的
余
充
が
、
既
に
役
を
終
え
た
商
人
同
報
告
の
み
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
お
り
、
資
本
を
調
査
し
た
上
で
の
審
編
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
ふ
必
。
こ
の
よ
う
に
万
暦
中
期
以
降
、
科
道
官
に
よ
る
審
編
が
実
施
さ
れ
な
く
な
る
の
は
、
如
何
な
る
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
神
宗
実
録
』
巻
四
四
六
・
万
暦
三
十
六
年
五
月
庚
寅
の
条
に
み
え
る
次
的
記
載
は
、
こ
の
聞
い
に
対
す
る
解
答
を
与
え
て
く
れ
る
。
順
天
府
府
宇
曲
遺
需
言
、
臣
府
内
供
外
供
服
用
銭
根
、
倶
取
給
雨
脈
鋪
行
、
而
鈍
行
審
綱
、
刷
須
科
道
有
人
。
祈
函
下
考
選
.
上
調
、
科
道
各
差
鉄
人
、
不
止
此
一
事
、
方
在
簡
設
、
倶
候
旨
行
。
つ
ま
り
、
鋪
戸
内
審
編
を
担
当
す
べ
き
科
道
宮
内
考
選
が
長
期
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
ず
、
依
買
が
生
じ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
【
出
。
佐
そ
れ
で
は
、
科
道
官
が
快
貝
の
た
め
審
編
が
実
施
さ
れ
な
い
状
況
下
で
、
引
商
役
円
余
充
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
固
前
述
の
弊
害
山
川
が
改
善
さ
れ
な
い
ま
ま
に
商
人
を
充
役
さ
せ
る
に
は
、
非
常
な
困
難
を
伴
っ
廿
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
〈
な
い
。
『
神
宗
実
録
』
巻
四
四
0
・
欄
万
暦
三
十
五
年
十
一
月
庚
子
の
条
に
み
え
る
御
史
部
澄
の
言
は
、
当
時
的
脱
様
相
を
如
実
に
伝
え
る
。
明
暗
待
罪
廠
庫
、
見
A
M
商
、
諸
臣
賞
令
嘗
商
、
間
報
人
戸
、
密
付
五
城
、
薄
夜
拘
町
之
、
如
絹
巨
盗
。
其
各
被
余
報
之
家
、
働
突
就
死
、
而
聞
諸
司
房
涯
酒
相
賀
。
脚
こ
れ
に
依
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
ま
ず
役
を
終
え
た
商
人
に
新
し
く
役
嚇
に
充
て
る
べ
き
商
人
を
報
告
さ
せ
る
。
内
密
に
そ
れ
を
受
け
た
玉
城
兵
馬
3
司
の
役
人
が
、
商
人
の
逃
亡
を
恐
れ
て
ま
だ
夜
の
明
け
き
ら
ぬ
中
に
取
り
7
押
え
に
行
〈
と
い
う
、
ま
さ
に
捕
物
内
如
き
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
藤)
役
に
充
て
ら
れ
た
商
人
が
苦
し
み
に
耐
え
か
ね
て
自
殺
を
は
か
る
一
方
で
、
役
人
た
ち
は
、
首
尾
よ
く
商
人
を
捕
え
て
役
に
充
て
た
こ
と
を
祝
し
て
沼
を
酌
み
か
わ
す
と
い
う
噂
ま
で
流
れ
て
い
た
。
そ
の
上
、
旧
商
同
報
告
に
よ
っ
て
愈
充
を
行
止
、
っ
と
は
言
う
も
の
の
、
そ
の
報
告
が
必
ず
し
も
正
確
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
先
に
引
用
し
た
王
元
翰
円
上
奏
町
中
に
、
「
好
商
踊
詐
L
、
遂
げ
ざ
れ
ば
、
即
ち
讐
報
を
行
な
う
に
至
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
応
役
忌
避
を
企
て
た
商
人
が
、
そ
れ
に
失
敗
す
る
と
腹
い
せ
に
私
的
感
情
を
混
え
た
虚
偽
的
報
告
を
す
る
こ
と
も
往
々
に
し
て
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
天
啓
五
年
三
六
二
五
)
七
月
に
は
、
巡
青
給
事
中
震
維
華
に
よ
っ
て
か
か
る
不
正
へ
の
対
策
も
実
施
さ
《
刊
悩
》
れ
た
。
そ
れ
は
、
役
を
終
え
た
商
人
に
各
自
調
査
さ
せ
、
二
名
町
姓
名
・
現
住
所
・
本
籍
及
び
家
屋
や
資
本
町
大
小
を
報
告
さ
せ
て
、
そ
の
二
人
的
中
か
ら
一
名
を
新
た
に
役
に
充
て
る
も
の
で
、
虚
偽
の
報
告
の
場
合
に
は
、
そ
の
報
を
行
な
っ
た
商
人
を
再
び
充
当
さ
せ
る
と
い
う
罰
則
規
定
も
存
在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
商
役
を
め
ぐ
る
弊
害
が
ピ
i
ク
に
達
し
た
の
は
、
万
暦
三
十
五
年
(
一
六
O
七
)
前
後
で
あ
る
。
同
年
四
月
に
は
、
官
官
町
鋪
艶
徴
取
に
堪
え
か
ね
て
商
人
た
ち
が
禁
を
犯
し
て
午
門
に
赴
き
直
訴
す
る
事
件
が
起
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
請
願
の
み
な
ら
ず
民
変
の
勃
発
が
危
倶
さ
れ
る
程
で
あ
っ
R
出
。
か
か
る
状
況
下
で
十
月
末
に
は
、
工
部
が
よ
う
や
く
二
十
二
名
町
商
人
を
余
充
し
た
が
、
彼
ら
も
{
臣
官
の
庇
護
を
う
け
て
優
免
特
権
を
得
た
り
、
逃
亡
し
た
た
め
に
、
一
月
も
経
な
い
う
ち
に
、
わ
ず
か
三
人
を
残
す
の
み
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
過
重
な
商
役
が
、
京
師
に
お
け
る
重
大
な
社
会
問
題
と
な
る
一
方
で
、
宣
官
が
商
役
の
優
免
決
定
権
を
間
接
的
に
掌
握
す
る
事
態
が
進
74 
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
優
免
の
恩
典
を
決
定
し
賜
与
す
る
の
は
皇
帝
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
間
接
的
態
握
と
は
、
臣
下
か
ら
出
さ
れ
る
商
役
免
除
向
上
奏
に
対
す
る
処
理
を
、
官
臣
が
勝
手
に
左
右
で
き
る
ン
ス
テ
ム
が
出
来
上
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
事
態
を
示
す
の
が
、
『
神
宗
実
録
』
巻
四
五
五
・
万
暦
三
十
七
年
二
月
庚
申
に
み
え
る
記
載
で
あ
る
。光
禄
寺
合
商
陳
文
拳
・
馬
晦
科
者
、
量
縁
錦
衣
術
千
戸
陳
鋭
・
御
用
監
太
監
馬
堂
、
突
奉
中
旨
免
.
戸
部
給
事
中
王
紹
徽
等
言
、
此
輩
片
垣
間
隻
詞
、
帆
勤
御
票
如
此
。
非
所
以
重
王
言
、
一
政
組
。
乞
正
陳
鋭
馬
堂
等
交
通
之
罪
。
不
報
。
即
ち
、
光
禄
寺
町
商
役
に
充
て
ら
れ
た
二
人
の
商
人
が
、
錦
衣
衛
千
戸
陳
鋭
と
御
用
監
太
監
馬
堂
に
賄
嘱
し
た
と
こ
ろ
、
即
座
に
優
免
の
中
旨
(
悶
臣
円
擬
票
を
経
な
い
詔
旨
)
が
下
っ
た
と
い
う
か
ら
、
彼
ら
の
力
た
る
や
絶
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
『
神
宗
実
録
』
等
に
は
、
万
暦
半
ば
よ
り
「
札
制
U
ま
た
は
「
不
報
」
と
い
う
臣
下
町
上
奏
が
禁
中
に
停
留
し
、
皇
帝
に
よ
る
決
裁
が
下
き
れ
な
い
と
い
う
特
異
な
現
象
が
頻
見
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
で
「
破
・
税
の
禍
」
が
万
暦
二
十
四
年
(
一
五
九
六
)
に
開
始
さ
れ
、
中
国
全
土
に
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
〈
。
こ
れ
に
対
し
、
内
外
の
官
僚
た
ち
に
よ
っ
て
、
破
税
や
商
税
の
徴
収
停
止
を
求
め
る
上
奏
が
絶
え
ず
繰
り
返
え
さ
れ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
禁
中
に
停
留
し
て
神
宗
の
決
裁
が
下
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
官
官
町
人
民
収
奪
が
続
け
ら
れ
た
。
従
っ
て
先
の
「
章
奏
留
中
」
と
い
う
現
象
は
、
単
に
神
宗
の
政
務
に
対
す
る
怠
慢
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
で
「
留
中
」
体
制
を
功
妙
に
利
用
し
た
官
官
的
存
在
を
察
知
で
き
よ
う
。
商
役
優
免
の
場
A
ロ
で
も
、
事
態
は
全
〈
同
様
で
あ
り
、
『
留
中
奏
疏
』
工
部
巻
二
・
万
暦
三
十
五
年
十
二
月
二
十
一
日
付
の
工
部
営
繕
主
事
抱
汝
梓
円
上
奏
に
は
、
況
今
急
務
、
若
袖
大
僚
‘
若
下
考
選
‘
若
起
股
諸
疏
、
久
寝
不
下
。
而
燭
免
商
一
節
、
動
概
得
前
。
停
門
傍
啓
、
銭
神
恋
行
、
寝
断
愈
組
、
綱
維
麓
裂
.
異
固
有
大
機
急
事
、
亦
将
従
穿
入
摘
、
従
中
出
旨
、
且
一
出
不
可
復
収
乎
。
と
み
え
る
。
営
繕
主
事
沼
放
梓
は
、
今
日
の
緊
急
事
で
あ
る
九
卿
内
大
臣
を
補
充
し
た
り
、
考
選
を
下
し
て
快
官
を
補
う
な
ど
の
上
奏
が
絶
え
ず
提
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
宮
中
に
滞
っ
て
い
る
一
方
で
、
商
役
優
免
の
上
奏
の
み
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
裁
可
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
官
官
の
暗
躍
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
官
官
に
よ
る
優
免
決
定
権
の
掌
握
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
か
か
る
事
態
の
進
行
が
、
上
述
し
た
科
道
官
同
員
候
状
態
が
長
期
化
し
、
公
正
な
審
編
が
実
施
さ
れ
な
く
な
っ
た
時
期
と
、
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
は
、
科
道
官
に
よ
る
資
本
調
査
の
中
止
が
、
富
官
に
よ
る
優
免
決
定
橘
掌
握
の
前
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
前
に
第
二
節
で
商
役
を
め
ぐ
る
弊
害
を
述
べ
た
際
に
、
官
官
町
鋪
塾
の
収
奪
が
、
こ
の
時
期
の
官
官
の
専
横
と
い
う
事
実
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
従
っ
て
、
彼
ら
は
、
一
方
で
は
、
鋪
塾
町
名
目
で
商
人
に
対
す
る
直
接
的
収
奪
を
試
み
つ
つ
、
ま
た
他
方
で
は
、
優
免
決
定
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
な
収
奪
を
も
行
な
っ
て
い
た
の
で
ん
出
。
お
わ
り
に
明
代
中
期
以
降
の
著
し
い
貨
弊
経
済
の
進
展
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
現
物
調
達
体
制
の
崩
壊
に
伴
っ
て
、
京
師
で
は
、
嘉
靖
半
ば
に
至
り
商
役
が
出
現
し
た
。
し
か
し
、
商
役
の
運
用
に
際
し
て
は
、
当
時
的
国
家
財
政
収
支
上
司
問
題
に
起
因
す
る
代
価
支
払
い
の
不
公
正
や
、
官
官
に
よ
る
収
奪
な
ど
の
弊
害
が
存
在
し
た
た
め
に
、
有
力
商
人
層
的
応
役
忌
避
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
買
官
や
寄
籍
の
手
段
に
よ
り
、
傍
役
優
免
特
権
を
獲
得
し
よ
う
と
努
め
た
。
就
中
、
鋪
行
銀
徴
収
に
対
す
る
反
対
的
動
き
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
錦
衣
衛
に
寄
籍
し
た
有
力
商
人
層
は
、
そ
の
長
官
で
あ
る
勲
戚
等
と
利
害
を
共
に
し
、
京
師
向
商
業
町
中
で
無
視
で
き
な
い
勢
力
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
宣
官
層
は
、
商
人
層
に
対
し
て
鋪
塾
の
名
目
で
、
直
接
的
な
収
奪
を
行
な
う
一
方
、
「
章
奏
留
中
」
と
い
ラ
万
暦
期
特
有
の
現
象
的
中
で
、
本
来
皇
帝
に
属
す
べ
き
優
免
決
定
権
を
掌
握
し
、
間
接
的
立
収
奪
を
も
行
藤
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
理
念
的
に
は
一
元
的
な
は
ず
の
国
家
に
よ
る
商
佐
人
層
把
握
が
、
こ
の
優
免
特
権
と
官
官
的
存
在
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
引
よ
っ
て
、
有
力
商
人
層
と
中
小
商
人
層
と
で
は
、
全
く
異
な
る
も
の
と
し
小
て
現
実
に
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
t
以
上
が
本
稿
に
お
い
て
達
し
た
結
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
問
た
京
師
向
有
力
商
人
層
が
、
何
故
に
錦
衣
衛
を
寄
籍
の
対
象
と
し
て
選
ば
腕
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
役
つ
い
て
は
、
新
安
商
人
や
山
西
商
人
な
ど
の
客
商
と
比
較
し
た
場
合
、
京
《
川
崎
】
哨
師
向
都
市
商
人
層
的
資
本
カ
が
著
し
〈
劣
る
と
い
う
事
実
が
、
一
つ
の
手
棚
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
る
、
1
同
時
に
、
錦
衣
衛
を
統
轄
し
て
い
沫
た
勲
戚
層
が
、
京
師
内
外
の
腐
鋪
・
倉
庫
等
を
所
有
す
る
な
ど
自
ら
も
商
刊
業
を
営
む
こ
と
に
ム
円
、
都
市
商
業
の
支
配
的
位
置
を
占
的
て
い
た
こ
と
7
も
推
察
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
史
料
的
な
制
約
は
存
在
す
る
も
の
の
、
京
師
の
商
人
層
の
経
済
活
動
向
実
態
及
ぴ
経
済
構
造
そ
の
も
の
の
分
析
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
〔位〕
(
1
)
『
明
史
稿
』
嘩
八
三
・
宜
貨
六
《
採
遣
》
京
師
役
最
昔
者
、
目
錦
戸
一
。
(
中
略
)
相
内
供
之
物
、
任
土
作
賞
、
日
歳
時
.
不
結
、
別
官
出
銭
以
市
、
日
採
得
。
其
樟
本
折
兼
収
、
採
時
愈
閣
.
於
是
百
商
置
買
、
有
鋪
戸
之
役
.
(
2
}
農
村
と
の
対
比
に
お
い
て
都
市
の
幅
役
を
考
察
し
た
も
の
に
‘
夫
馬
追
氏
の
「
明
末
の
都
市
改
革
と
杭
州
民
聖
」
東
方
学
報
{
京
都
)
四
九
二
九
七
七
)
が
あ
る
.
氏
は
、
「
都
市
の
椙
役
が
農
村
の
そ
れ
と
異
る
の
は
、
国
軍
に
よ
る
都
市
と
農
村
の
同
レ
ベ
ル
で
の
把
握
と
相
ま
っ
て
、
実
質
的
内
容
の
畳
異
で
あ
る
よ
り
は
.
そ
の
負
担
者
と
区
域
の
差
異
で
あ
る
」
と
述
べ
、
都
市
椙
役
の
一
つ
と
し
て
梱
叩
と
火
夫
の
役
を
取
り
上
げ
考
察
を
加
え
て
い
る
.
直
に
、
従
来
の
明
滑
時
代
史
研
究
に
お
け
る
都
市
社
会
研
究
の
不
十
分
世
を
鋭
〈
指
摘
し
て
い
る
・
本
稿
は
、
氏
の
こ
う
し
た
提
起
に
多
〈
の
啓
尭
を
畳
け
て
い
る
a
(
3
)
歴
史
十
五
(
一
九
五
七
可
こ
れ
以
外
に
、
同
じ
く
佐
々
木
氏
に
よ
る
「
明
代
両
京
の
商
人
を
対
象
と
せ
る
雑
泥
に
つ
い
て
」
文
化
十
七
|
六
(
一
九
五
三
)
が
あ
る
。
部
分
的
に
担
っ
た
も
の
に
、
中
山
凡
郎
氏
担
当
町
『
明
虫
食
貨
志
揮
註
』
(
一
九
五
七
・
東
洋
文
庫
)
町
「
上
供
揖
遺
」
の
一
項
、
中
国
で
は
、
陣
時
啓
氏
の
「
明
代
官
手
工
業
物
料
的
供
服
和
管
理
」
『
明
代
官
手
工
業
的
研
究
』
(
一
九
五
七
・
湖
北
人
民
出
版
社
}
所
収
な
ど
が
あ
る
.
(
4
)
藤
井
宏
「
新
安
商
人
の
研
究
H
i同
」
京
博
学
報
三
六
l
-
i四
{
一
九
五
三
)
寺
田
隆
信
『
山
西
商
人
の
研
究
』
(
一
九
七
ニ
・
東
洋
史
研
究
会
)
(
5
)
岩
見
宏
「
広
東
町
均
平
銀
に
つ
い
て
1
1明
代
地
方
財
政
町
一
考
察
|
|
」
研
究
三
ご
九
五
三
)
「
明
代
に
お
け
る
上
供
物
軒
と
描
役
」
東
洋
学
報
五
五
l
二
(
一
九
七
ニ
て
山
担
幸
夫
『
明
代
循
役
制
皮
肉
展
開
』
(
一
九
六
六
・
東
京
女
子
大
学
学
会
)
な
ど
参
照
.
(
6
)
『
神
宗
実
時
』
巷
四
一
六
万
暦
三
十
三
年
十
二
月
乙
卯
の
条
に
み
え
る
神
宗
の
一
克
孫
誕
生
を
祝
し
て
出
さ
れ
た
詔
に
、
一
、
週
来
民
困
極
失
。
地
方
有
司
、
不
能
霊
力
指
総
‘
分
外
侵
漁
、
有
A
M
報
76 
富
民
義
民
、
世
以
供
晒
者
。
{
中
略
)
有
立
名
行
戸
鋪
-
一
戸
、
肺
狽
慣
他
者
。
(
中
時
)
詔
書
到
目
、
一
切
禁
事
。
と
あ
る
.
同
様
の
主
旨
の
昭
は
、
『
高
宗
主
持
』
巻
一
・
泰
昌
一
括
年
九
月
贋
辰
の
条
に
も
み
え
る
。
こ
う
し
た
趨
勢
は
、
国
家
に
よ
る
商
人
収
奪
の
強
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
時
期
の
商
人
層
の
成
長
と
い
う
事
実
を
も
見
落
す
ニ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
.
(
7
)
『
世
宗
実
品
』
巻
五
五
六
・
高
靖
四
十
五
年
三
月
辛
酋
的
条
、
及
び
沈
櫛
『
宛
署
雑
記
』
者
十
三
鋪
行
参
問
。
な
お
‘
公
費
負
担
の
鋪
戸
の
役
と
鋪
行
銀
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
別
に
稿
を
改
め
て
考
察
を
加
え
た
い
。
(
8
)
本
稿
で
は
、
韓
者
の
鋪
戸
の
役
を
前
者
の
そ
れ
と
区
別
し
て
「
商
役
」
と
呼
ぷ
.
ニ
れ
は
、
佐
々
木
氏
の
周
垣
間
を
聞
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
氏
の
高
晴
四
十
五
年
の
改
革
に
よ
っ
て
前
者
の
鏑
戸
一
の
役
が
商
役
に
包
括
さ
れ
た
と
す
る
点
は
用
語
し
が
た
い
.
(
9
)
『
仲
宗
突
鈴
』
巷
三
ニ
O
万
暦
二
十
六
年
三
月
叩
民
的
条
に
は
、
戸
・
工
ニ
部
の
商
役
に
充
た
り
巨
万
の
富
を
蓄
え
た
商
人
桃
輩
の
例
が
み
え
る
.
(
叩
)
こ
の
史
料
は
、
既
に
佐
々
木
氏
が
紹
介
。
本
文
に
引
用
し
た
個
所
の
前
段
で
は
、
揖
納
の
弊
害
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る
.
そ
れ
に
悼
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
は
解
戸
が
草
根
を
持
ち
運
び
に
便
利
な
州
孤
立
ど
に
か
え
て
京
師
に
至
り
、
置
戸
(
納
入
輔
負
業
者
)
に
納
入
を
書
託
す
る
体
制
が
出
米
上
っ
て
い
た
・
し
か
し
、
現
実
に
は
檀
戸
の
懐
に
入
リ
官
に
納
入
さ
れ
な
い
場
合
が
多
く
、
か
か
る
酔
害
を
防
ぐ
た
め
に
揖
戸
を
経
ず
直
接
に
官
へ
の
銀
納
を
認
め
、
代
り
に
商
人
を
首
相
っ
て
調
達
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
が
‘
高
靖
五
年
の
改
革
で
あ
る
.
従
っ
て
、
事
商
買
時
の
実
施
は
京
師
で
の
包
慢
の
鼻
害
を
除
去
す
る
と
い
う
側
面
を
も
持
っ
て
い
た
。
{
日
}
佐
々
木
前
掲
論
文
。
氏
は
、
一
一
戸
部
の
荷
役
の
制
度
化
さ
れ
た
時
期
と
し
て
高
珊
二
十
七
年
を
指
摘
し
て
い
る
・
{
四
)
万
暦
『
明
告
典
』
幸
一
一
一
三
・
六
科
《
一
戸
科
V
の
晶
b
(
日
)
『
宛
署
雑
記
』
巻
十
三
・
智
行
吏
枠
給
事
中
鄭
捷
車
の
上
奏
。
(
H
)
『
世
宗
実
録
』
巷
三
三
六
・
高
靖
二
十
七
年
五
月
喪
巳
の
条
、
戸
部
言
、
京
師
召
集
諸
商
、
納
貨
取
直
、
(
中
略
)
調
者
民
曲
目
滋
、
初
茸
漸
夫
、
富
商
大
画
、
需
肥
茸
錦
、
日
情
市
門
、
而
以
楠
貴
為
之
嚢
輩
、
吏
平
押
問
。
其
入
官
聴
役
者
、
皆
庸
阻
賎
夫
漂
流
弱
戸
。
有
司
利
其
無
援
、
侃
百
方
牟
奪
之
、
而
富
商
郎
有
一
二
置
籍
、
往
往
詐
輔
窮
困
‘
旋
入
旋
出
、
無
数
年
在
官
者
.
(
中
略
)
自
今
間
以
十
年
馬
車
、
命
科
道
官
一
矯
情
理
、
賞
者
酷
之
.
富
者
卸
牽
強
不
得
隠
匿
.
押
旨
、
科
道
官
如
議
選
書
、
{
中
時
)
既
而
柏
市
争
中
羅
崇
査
等
提
言
、
部
臣
之
鋭
、
意
在
草
酔
、
而
来
語
弊
慨
。
臣
等
輯
鋼
、
今
日
諸
商
所
以
盟
国
者
、
其
酔
有
四
、
(
中
略
)
四
弊
不
除
、
嘱
恐
審
嗣
未
久
、
而
検
乱
又
随
之
矢
.
夫
容
帽
者
‘
一
郡
邑
有
司
事
耳
、
而
郁
臣
必
摘
以
科
道
官
任
dL。
熱
京
師
内
外
諸
商
貫
宮
、
科
道
官
能
寧
割
、
而
戸
計
之
乎
。
抑
務
耳
目
予
左
右
之
人
乎
.
如
有
待
子
左
右
之
耳
目
則
又
埠
以
科
道
官
鵠
也
。
臣
以
嵩
宜
先
去
四
野
、
而
不
必
担
時
綱
審
.
郎
綱
審
事
不
必
科
置
。
(
中
時
}
上
高
納
其
冒
‘
令
戸
部
多
町
村
之
.
容
刷
用
科
道
官
、
伯
相
前
磯
.
(
悶
)
世
宗
の
裁
定
を
具
体
化
し
た
も
の
が
‘
万
層
『
明
会
典
』
巻
}
二
・
倉
成
一
《
京
Ag
高
靖
二
十
七
年
の
犠
准
で
あ
ろ
う
.
(
出
)
『
神
宗
突
時
』
巻
四
五
一
・
万
暦
三
十
六
年
十
月
丙
子
の
晶
、
及
ぴ
同
骨
巻
四
一
五
万
層
三
十
三
年
十
一
月
丁
宮
の
条
。
(
げ
)
こ
の
李
廷
機
の
上
奏
の
要
約
は
.
司
神
宗
軍
師
』
岩
三
四
二
・
万
暦
二
十
七
年
十
二
月
戊
寅
の
条
に
み
え
る
・
(
阻
}
佐
久
間
亜
男
「
明
代
に
お
け
る
商
税
と
財
政
の
閲
悟
Hω
」
史
学
雑
誌
六
五
!
一
・
ニ
(
一
九
五
六
可
及
び
『
神
宗
実
持
』
岩
四
回
一
・
万
暦
三
十
五
年
十
二
月
畏
未
の
晶
の
刑
科
左
桔
事
中
曹
子
作
の
上
奏
。
(
叩
)
『
神
宗
実
蹄
』
巻
五
=
二
・
万
暦
四
十
三
年
四
月
丁
丑
閉
め
条
に
載
せ
る
戸
科
枯
事
中
官
憾
農
の
上
奏
中
の
開
田
・
五
位
・
(
回
)
『
舟
宗
実
品
』
晶
一
六
天
啓
元
年
十
一
月
壬
成
の
条
の
一
一
戸
部
尚
書
記
肱
轄
の
題
車
中
的
措
三
位
・
(
回
)
『
光
宗
実
録
』
巷
六
・
万
暦
四
十
八
年
八
月
甲
子
の
粂
の
御
史
張
磁
の
上
奏
.
(
担
)
鍋
島
に
つ
い
て
は
、
中
山
八
郎
氏
担
当
の
『
明
史
食
貴
志
謂
詮
』
(
前
掲
)
の
的
確
な
説
明
を
参
問
。
(
回
)
こ
の
上
奏
同
時
期
は
『
穆
宗
実
蹄
』
噛
四
四
'
随
麿
四
年
四
月
費
丑
の
晶
に
よ
っ
て
判
る
.
(
剖
)
『
神
刷
留
中
奏
疏
草
聾
』
(
以
下
『
留
中
奏
疏
』
と
略
記
)
一
戸
部
事
二
万
暦
三
十
七
年
十
一
月
九
日
付
の
湖
成
週
嗣
虫
開
壮
聞
の
上
奏
.
(
国
)
『
雲
南
盟
書
』
所
収
.
ニ
の
上
奏
の
要
約
は
、
『
神
宗
実
録
』
世
四
一
九
・
万
暦
三
十
四
年
三
月
壬
庇
の
粂
に
も
み
え
る
。
『
瞳
車
鼎
』
は
、
車
林
保
の
王
一
花
輔
の
文
藤)
聾
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
商
役
の
害
を
述
べ
た
上
奏
が
多
い
.
小
野
和
子
「
東
林
揖
考
H
」
東
方
学
報
{
京
都
}
五
二
(
一
九
八
O
)
参
闇
.
(
出
)
前
註
(
国
)
佐
久
間
論
文
参
照
。
(
訂
)
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
山
相
幸
夫
『
明
代
椙
役
制
度
の
展
開
』
(
前
掲
)
や
小
山
正
明
「
賦
・
役
制
度
の
査
本
」
岩
波
講
座
世
界
歴
史
十
ニ
巻
ご
九
七
こ
な
ど
参
照
。
(
担
)
万
暦
『
明
会
典
』
巻
二
O
戸
部
七
《
賦
役
V
参
照
@
な
お
、
描
役
橿
免
条
例
の
展
開
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
和
国
正
広
「
椙
役
憧
免
晶
例
町
展
開
と
明
末
挙
人
の
法
的
位
置
」
東
洋
学
報
六
O
l
一
・
二
{
一
九
七
凡
)
が
あ
る
@
(
四
)
孫
正
夫
氏
の
指
摘
、
「
日
本
の
明
消
時
代
史
研
究
に
お
け
る
蝿
紳
論
に
つ
い
て
H
」
歴
史
評
論
三
O
八
こ
九
七
五
}
参
照
.
(
叩
}
既
に
佐
々
木
栄
一
氏
が
前
掲
論
文
に
て
紹
介
.
(
出
)
『
留
中
奏
疏
』
工
部
巻
二
・
万
暦
三
十
五
年
十
二
月
二
十
一
日
付
の
工
部
官
時
主
事
泡
放
梓
の
上
奏
。
(
担
)
『
明
史
』
巻
七
六
職
官
五
《
錦
吉
衛
V
・
《
京
衛
》
町
項
。
明
代
の
勲
暗
に
岡
す
る
研
究
は
少
な
い
が
、
軍
事
而
で
の
動
向
を
扱
っ
た
も
の
に
‘
谷
光
隆
「
明
代
の
勲
臣
に
閲
す
る
一
考
察
」
車
博
史
研
究
二
九
|
回
二
九
七
こ
が
あ
る
・
(
四
)
『
世
宗
築
時
』
巻
五
五
六
・
嘉
晴
四
十
五
年
三
月
辛
酉
の
晶
、
戸
部
車
、
結
事
中
越
拍
議
、
特
産
京
宛
・
大
ニ
牒
鏑
商
.
分
時
三
等
九
則
.
上
上
上
中
二
則
免
其
徴
盟
、
聴
有
司
輪
次
余
差
、
領
間
供
時
.
其
齢
七
刷
、
令
其
聞
戸
出
銀
‘
上
下
戸
七
盟
‘
以
下
毎
削
各
週
崎
二
段
、
以
代
力
量
、
銅
線
可
.
(
担
)
朱
希
孝
は
、
珊
離
の
宮
の
際
の
職
功
に
よ
り
、
成
祖
か
ら
成
国
去
に
封
ぜ
ら
れ
た
朱
能
の
子
孫
に
あ
た
る
・
慣
の
兄
希
忠
は
、
世
宗
が
承
天
に
師
幸
し
た
造
次
衛
輝
で
の
行
宮
火
民
の
際
に
、
都
菅
陸
嗣
(
註
(
甜
)
参
照
)
と
と
も
に
帝
を
助
け
た
の
で
、
そ
の
後
厚
過
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
来
希
孝
が
、
宮
崎
な
ど
の
建
設
工
事
を
監
督
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
栄
進
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
a
何
と
な
れ
ば
、
か
か
る
工
事
は
多
大
の
物
料
を
必
要
と
し
、
都
市
商
人
層
と
の
日
常
的
結
び
つ
き
を
い
や
が
上
で
も
強
め
た
こ
と
が
推
制
で
き
る
か
ら
で
あ
る
.
4
史
』
場
一
四
五
朱
培
相
互
ぴ
『
国
朝
献
惜
揖
』
幸
一
O
九
・
錦
ま
荷
《
朱
公
希
孝
基
志
V
呂
醐
陽
撰
参
照
.
(
珂
)
『
童
文
敏
公
全
集
』
巻
二
《
再
酔
踏
部
尚
書
疏
可
77明末京師向商役優免問題について(佐
再
提
、
錦
衣
据
官
‘
供
武
初
年
苗
官
二
百
十
一
員
、
永
鼎
初
年
新
官
二
百
五
十
四
貝
、
自
永
帯
以
後
迄
高
明
六
年
、
新
地
一
千
二
百
六
十
三
貝
.
夫
錦
衣
一
面
‘
由
永
端
視
洪
武
、
地
官
一
倍
失
、
迄
今
増
六
七
倍
失
。
(
却
)
高
曜
の
錦
在
荷
官
授
に
は
、
本
来
世
免
特
権
が
与
え
ム
ワ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
認
珊
は
、
正
確
で
は
な
〈
、
本
人
の
幅
役
は
当
初
か
ら
免
除
さ
れ
て
い
た
@
2太
祖
実
録
』
巻
一
二
四
世
武
十
二
年
四
月
戊
午
の
条
参
照
.
(
町
)
頗
鯨
に
つ
い
て
は
、
『
明
史
』
巻
ニ
O
八
や
『
国
朝
酷
徴
録
』
巷
八
凡
の
伝
参
問
.
(
担
)
陸
柄
は
、
高
哨
八
年
武
進
士
、
『
明
史
』
岩
三
O
七
・
催
停
列
伝
参
問
。
附
言
す
れ
ば
.
陸
柄
自
身
も
商
業
を
営
ん
で
い
た
形
跡
が
あ
る
@
即
ち
、
明
世
宗
主
録
』
巷
四
九
一
・
高
靖
三
十
九
年
十
二
月
壬
買
の
条
に
、
(
陸
)
雨
時
遊
底
、
其
問
東
西
惟
章
、
又
置
且
田
宅
子
四
方
、
苦
描
州
事
興
南
昌
承
天
等
慮
、
皆
有
荘
宿
、
聾
勢
震
天
下
.
と
あ
る
・
「
荘
届
」
と
は
、
官
屈
の
一
租
で
あ
ろ
1
官
盾
は
、
本
来
世
即
時
講
を
意
味
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
客
商
に
対
す
る
私
的
な
課
税
や
問
展
業
の
如
き
行
為
も
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
・
詳
し
く
は
、
佐
久
間
重
男
「
明
代
の
A
M
庫
業
に
就
い
て
」
東
沖
苧
報
三
一
|
四
(
一
九
四
六
}
参
閉
.
{
却
}
車
臨
に
つ
い
て
は
、
『
明
史
』
巷
九
五
刑
法
三
.
{
叫
}
同
様
の
こ
と
は
『
神
宗
嵩
時
』
巷
四
回
一
万
暦
三
十
五
年
十
二
月
焚
未
の
工
部
右
侍
郎
副
元
一
需
の
上
奏
か
ら
も
窺
え
る
.
{
叫
)
万
層
期
の
員
融
に
つ
い
て
は
、
和
図
正
広
「
万
暦
政
拍
に
お
け
る
貝
触
の
位
置
」
九
大
東
洋
史
論
鼎
四
二
九
七
五
)
参
聞
.
氏
の
所
論
に
依
れ
は
、
貝
棋
の
原
因
で
あ
る
行
取
-
Z遣
の
理
抵
は
、
破
・
組
問
題
と
官
接
に
問
時
し
て
お
り
、
神
串
が
特
に
科
道
官
を
貝
融
状
態
に
し
た
の
は
、
世
相
財
源
た
る
商
品
蹴
通
過
程
を
本
握
L
、
銀
を
入
手
す
る
と
い
う
目
的
遂
行
町
た
的
、
富
官
・
内
使
の
十
全
な
活
動
を
保
証
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
(
招
}
3
2
r実
揖
』
巻
六
一
・
天
啓
五
年
七
月
鹿
市
の
条
一
、
識
A
M
報
。
(
中
略
)
今
議
定
嗣
春
之
期
、
削
帯
首
位
商
人
、
各
人
自
行
査
訪
、
語
一
入
、
止
昨
報
二
名
‘
唄
註
姓
名
・
住
祉
輯
貰
房
産
・
京
町
於
冊
。
暁
豆
、
公
同
針
賀
、
於
二
名
揮
余
一
名
園
如
報
者
不
堪
‘
即
箸
薗
商
、
何
自
充
役
。
78 
{
招
}
占
宮
市
実
持
』
岩
四
三
ニ
・
万
暦
三
十
五
年
四
月
戊
午
の
条
、
工
部
鋪
商
王
聾
等
六
人
、
以
大
工
矧
興
鏑
塾
畳
黒
、
各
赴
午
門
聾
施
、
有
司
原
之
。
な
お
、
午
門
と
は
紫
禁
輔
の
南
門
で
‘
み
だ
り
に
入
る
こ
と
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
.
『
大
明
律
』
巷
一
一
ニ
・
兵
律
一
富
衛
《
宮
殿
門
撹
入
》
参
照
.
(
叫
)
『
神
事
実
時
』
巻
四
一
五
・
万
暦
三
十
三
年
十
一
月
丁
宮
町
大
学
士
朱
廃
の
尭
言
、
及
び
『
留
中
奏
疏
』
工
部
巻
二
万
暦
三
十
五
年
四
月
二
日
付
町
工
科
給
事
中
王
一
花
輔
の
上
奏
に
対
す
る
撰
者
董
其
昌
の
コ
メ
ン
ト
参
照
。
{
時
)
『
嘩
草
島
』
疏
草
《
公
同
A
M
商
扮
掛
菅
免
可
臨
疏
可
そ
の
要
約
は
『
神
宗
突
時
』
巷
四
回
一
・
万
暦
三
十
五
年
十
二
月
乙
丑
の
粂
に
み
え
る
.
{
崎
)
万
暦
期
の
「
章
奏
留
中
」
と
い
ヲ
事
態
に
つ
い
て
は
.
和
田
正
広
「
万
暦
政
治
に
お
け
る
貝
棋
の
位
置
」
(
前
描
)
、
及
び
孟
森
撰
陣
訂
本
『
明
代
史
』
(
一
九
七
五
撃
世
出
版
社
)
参
冊
.
『
明
史
』
巻
二
一
八
市
中
時
行
伝
に
依
れ
ば
、
万
暦
+
七
年
十
二
月
間
γ
午
(
日
付
は
『
神
宗
実
持
』
者
二
一
八
に
依
る
)
に
大
理
寺
左
評
事
桂
子
仁
が
、
神
宗
多
諌
め
る
「
桐
色
財
龍
」
の
四
緩
を
進
め
た
事
件
植
に
、
「
京
海
留
中
」
が
拍
ま
勺
た
と
す
る
が
、
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
判
留
中
奏
疏
』
に
収
め
ら
れ
た
奏
疏
の
中
で
は
、
兵
部
者
七
・
万
暦
十
三
年
三
月
六
日
村
の
兵
科
都
桔
事
中
王
致
祥
の
上
奏
が
最
も
早
期
の
も
の
で
あ
る
。
(
訂
)
『
神
宗
実
録
』
巷
四
四
0
・
万
暦
三
十
五
年
十
一
月
庚
干
の
刑
科
左
給
事
中
曽
子
作
の
上
奏
は
、
こ
つ
し
た
富
官
の
本
質
を
姐
〈
見
抜
い
て
い
る
。
頃
見
内
官
馬
堂
奏
免
倉
鋭
商
役
、
又
見
内
官
話
盈
奏
免
苧
加
桂
、
供
奉
旨
橿
免
.
夫
緒
鋭
・
李
相
桂
内
官
之
人
也
.
商
品
有
利
、
世
立
避
而
不
鵠
哉
.
知
二
人
之
昔
串
而
求
時
之
脱
者
、
内
官
也
、
而
苦
車
数
百
之
商
、
冊
目
不
珊
生
、
貿
貿
艶
控
者
、
亦
内
官
也
.
(
姐
}
京
師
向
商
人
層
の
資
本
力
に
つ
い
て
は
、
『
宛
署
雑
記
』
巻
+
三
・
鋪
行
の
順
天
府
府
予
張
図
顔
の
上
奏
に
、
訪
得
‘
原
嗣
上
三
則
人
戸
、
多
mm富
商
資
本
敬
子
中
三
刷
、
亦
不
下
三
五
百
金
、
捕
下
三
則
、
苦
悟
資
本
不
一
.
と
あ
る
・
因
み
に
新
安
商
人
の
賢
本
力
に
つ
い
て
は
、
甜
抗
制
撰
『
五
雑
坦
』
題
四
に
、
富
皇
之
裕
雄
者
.
江
南
町
推
新
安
、
江
北
別
推
山
右
自
新
安
大
賞
‘
魚
盟
嵩
葉
、
車
鍛
有
豆
百
問
者
、
其
官
二
三
十
高
、
則
中
耳
耳
固
と
あ
る
・
(
叫
)
前
掲
註
(
間
}
佐
久
間
論
文
参
問
。
〔
付
記
〕
図
坂
興
迫
『
中
園
に
お
け
る
回
融
伝
来
と
そ
の
弘
通
』
(
一
九
六
回
・
東
洋
文
臨
時
)
に
依
れ
ば
、
南
京
の
帥
ま
衛
に
は
、
西
方
か
ら
つ
南
米
帰
し
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
か
っ
た
と
い
う
興
味
揮
い
指
摘
が
あ
る
@
こ
の
こ
と
が
、
問
機
に
北
京
の
錦
衣
術
に
も
該
当
す
る
と
す
れ
ば
、
釧
衣
衛
と
商
業
と
の
官
接
な
関
悟
に
つ
い
て
、
宗
教
的
要
因
を
も
想
定
で
き
よ
う
a
な
お
、
こ
の
間
題
と
関
連
し
て
、
取
叫
制
『
明
西
北
帰
化
人
世
系
表
」
輔
仁
学
誌
八
ニ
(
一
九
五
三
)
町
内
徴
引
曲
目
》
に
慣
れ
ば
、
『
錦
衣
術
選
簿
』
(
北
京
故
宮
文
献
館
繭
)
の
存
在
が
知
ら
れ
る
も
未
詳
で
あ
る
a
(
一
九
八
O
年
七
月
二
二
日
稿
了
}
